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Resumo  
 
O presente trabalho trata-se de um relato de experiência acerca de uma ação educativa 
destinada a 100 alunos entre 12 e 15 anos do oitavo ano do Ensino Fundamental da Escola 
Municipal Deputado José de Assis em Anápolis. O objetivo foi orientar os alunos a respeito 
das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e AIDS, incluindo forma de contágio, agente 
etiológico, sintomas e modo de prevenção. Iniciamos com a dinâmica “cadeia de transmissão” 
na qual os alunos puderam perceber a facilidade de se adquirir essas doenças e os 
comportamentos de risco associados a elas. Discutiu-se sobre cancro mole, clamídia, 
gonorreia, papiloma vírus humano (HPV), donovanose, herpes, vírus linfotrópico das células 
humanas (HTLV), linfogranuloma venéreo, sífilis, tricomoníase e HIV. Os alunos 
demonstraram interesse e dúvidas no assunto, pois não existe uma instituição consolidada que 
ampare os adolescentes na abordagem dessas doenças. Desse modo, nota-se a carência de 
ações que visem à educação desse público-alvo quanto a essas questões, o que poderia 
diminuir os índices de transmissão das DST.  
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